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发挥人民政协优势  
助推“一带一路”建设
习近平总书记提出的“一带一路”倡议，是中
共十八大以来国家领导人为实现中华民族伟大复
兴，着眼于未来而构画出的对世界繁荣发挥重要促
进作用的宏伟方略。“一带一路”的合作不仅体现
在沿线国家的共同推进上，更是一项团结各方力量
共同参与的宏伟工程，是人民政协围绕中心、服务
大局的重要职责所在。福建作为海上丝绸之路的主
要发源地和起始点 , 全省各级政协组织、政协各参
加单位和广大政协委员，有义务参与到“一带一路”
建设中来，积极履职建言，推动经济合作、促进人
文交流、传递正面声音。
在建言献策中传递正能量
“一带一路”倡议对福建今后的发展是一次极
好的机遇，政协决不能做旁观者，要多做“一带一
路”建设的统筹协调和参与工作，在功能定位、投资、
引资等方面多做调研，提出建设性意见。充分发挥
政协协商民主、人才荟萃、智力密集、对外联系广泛、
涉及面广的优势，引导支持政协委员紧扣“服务‘一
带一路’倡议，促进经济社会发展”这个主题，调
动一切积极因素，团结一切可以团结的力量。同时，
想方设法组织各民主党派、工商联和有关人民团体，
从自身的特点和优势出发，深入调查研究，针对“一
带一路”沿线国家民间反映、国别投资环境、投资
风险、项目对接、产业合作、自贸园区建设等重大
问题开展调查研究，建言献策，为国家“一带一路”
建设出谋献策，为党委政府提供有力的决策参考。
▌文 / 吴崇伯
协助非公企业寻找发展良机
非公有制经济人士是政协系统履职建言较为雄
厚的一支力量。随着社会的发展，我省非公有制经
济也不断发展壮大，凭借国家利好政策，在“一带一路”
建设中可完全寻得无限商机。我省政协要大力引导
非公经济企业特别是中小微企业瞄准“一带一路”
实施机遇，做好“转型升级”文章，并加强与省内外、
“一带一路”沿线国家和地区的交流协作。重点是积
极发挥政协优势，引导和调动非公经济企业发挥积
极性、主动性、创造性，帮助其提升竞争能力和创造
能力；引导企业增强管理意识，强化基础管理和现
场管理，积极采用符合自身发展水平的现代管理办
法和工具，不断提高管理思想、管理方式和管理手段；
支持非公经济提高原始创新、集成创新和引进消化
吸收再创新的能力，大力采用先进技术、工艺和设备，
提高技术装备水平；引导非公有制经济企业利用实
用技术改造传统产业，促进技术转移和新技术产业
化 , 提高核心竞争能力，并推进结构调整，通过政策
引导，支持其发展劳动密集型产业、地域特色优势
产业以及农牧加工工业，鼓励它们进入现代服务业，
装备制造业和高新技术产业领域，形成有特色、有
规模、体系完整的中小企业集群。
助力打造“一带一路”人才高地
“一带一路”投资项目的执行效果，很大程度
上取决于“走出去”的企业是否有既熟悉沿线国情，
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又了解“一带一路”政策、熟悉业务的高层次人才。
从这个意义上讲，“一带一路”人才队伍建设的迫
切性甚至超过了资金与技术的需求。
“一带一路”建设所需人才划分为三大部分：
一是服务于交通、信息、能源基础设施，贸易与投
资，货币金融互联互通，可以理解为工程建设和经
济贸易人才；二是服务于区域性的生态环境保护，
海上合作领域，政策的互联互通，可以理解为区域
政治和秩序人才；三是服务于区域性的语言文化、
科技人文、卫生和旅游等互联互通，可以理解为人
文交流与合作人才。政协系统要充分发挥优势，帮
助协调推进人力资源培训，帮助企业培育国际化资
本运作人才、新型国际贸易人才、企业经营管理人
才、信息人才、基础设施投资与建设管理人才等“一
带一路”迫切需要的高层次人才。政协可积极推动
在高校有意识地增设小语种专业与课程；促进内陆
人才走向丝路国家，吸引更多丝路沿线国家的学生
走进来到中国留学。积极呼吁并大力推进组建“丝
绸之路大学联盟”，筹办“丝绸之路各专项教育合
作论坛”，吸引“一带一路”沿线国家相关学科领
域的大学校长、专家学者来华参会，促进大学合作。
政协系统还可推动设立全国性的综合性中亚、东南
亚、南美研究机构，从事多学科交叉性的基础研究
和对策研究，在此基础上培养出了解各地区历史、
文化、政治、经济、法律、宗教等背景的人才。
在招商引资中献计出力
全省政协系统要充分发挥作用，加强对外联络，
积极拓展招商渠道，延伸招商手臂，搭建招商平台，
充分利用“投洽会”等平台，邀请港澳台同胞和海
外华侨华人社团来闽洽谈、考察、交流、投资。东
盟作为我省比较重要的传统市场，也是福建海上丝
绸之路开拓的重点区域，全省政协应积极推动省有
关职能部门利用各种展会平台，加大对东盟的招展
力度，进一步促进福建与东盟在贸易成交、投资合
作、文化交流、旅游互动等方面的合作。通过在外
地和境外建立招商代表处等途径，建立和完善民间
招商机制，拓宽招商渠道，切实推动以商招商、以
商引商；推动建立并进一步完善“非公企业维权投
诉服务中心”，及时帮助企业解决发展中遇到的困
难和问题，维护其合法权益。我省政协应有针对性
地做好闽籍重点华商工作，由政府牵头组织代表团
赴东盟开展以工商界华人、华侨为主要对象的大型
招商活动，吸引更多华商企业来闽投资，参与“海
上丝绸之路核心区”建设。
努力把海外资源优势发挥好
政协系统与统一战线中的人士与海外侨胞有着
广泛的联系。据不完全统计，全世界 5000 多万华
侨华人中，约 4000 万人分布在“一带一路”沿线各国。
如果能用好这些华侨华人资源，将对推进“一带一
路”倡议将起到事半功倍的效果。
国之交在于民相亲，开展人文交流不仅可以起
到增信释疑、巩固战略合作的重要作用，还具有巨
大的经济、社会效益。全省政协与海外许多机构、
团体有广泛的联系，可依托海外侨商力量，推进经
贸合作交流。重点加强与“一带一路”沿线国家和
地区的民间经贸、文化交流，构建多层次常态化交
流合作机制，同时加强与“一带一路”沿线华商之
间、商会之间的联谊、沟通和交流，推动项目、资本、
技术等要素资源能集聚到福建。政协系统应发挥对
外接触对象多、社会联系广、人缘关系好、各方信
息灵的优势，积极主动地适应新的时代条件下政协
系统联系对象全球化、多元化的新变化，进一步增
强服务意识、拓展工作网络、创新活动载体，进一
步加强与海外华侨华人的联系，既要重视与海外华
人中在政治上有影响、社会上有地位、经济上有实
力、专业上有造诣等人士的沟通交流，也要加强与
华裔新生代、新华侨华人的联谊交流，推动海外华
人社会关心和参与“一带一路”建设，进一步建立
健全我国海外人才和侨情信息库，鼓励港澳台同胞、
海外侨胞和留学人员将自身事业发展与“一带一路”
建设紧密结合，共享发展机遇。
（作者系省政协常委，厦门大学南洋学院教授、
博导）
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